








JURIS UNIYERSI DOCTORIS LAUREA






E jure naturae universo.
1. Principia juris naturae p o s i t i v a e  legislationi pro
basi ac criterio serviunt.2. Jus s. d. fortioris genuino juris conceptui repugnat.3. P r a e s c r i p t i o  solo jure naturali evinci nequit.
4. Talio inter privatos aeque ac V i n d i c t a  Ul t i o  per­fidia etc. principiis rectae rationis haud respondet.
5. Jus g r a t i a e ,  qua jus majestaticum ad leniendum
juris rigorem fini civitatis nihil officit.G. S t r a t a g e m a t a  s. d. belli — nisi perfidiam in­




1. Jus placeti regii, in imperio austriaco non viget am­plius.
2. Jus ecclesiaslicum commune, per totam monarchiamaustriacam, quoad matrimonia, catholicis, cum nonnullis modificationibus normam ponit.3. Si conjugum origine acatholicorum unus catholicusfiat, sententia a iudice partis acatholicae pro nulli- tate matrimonii lata, soli acatholicae conjugi opi­tulatur.
4. Protestantes augustanae, helveticaeque confessionisin Hungaria, in rebus religionariis, proprio jure gaudent.
5. Ecclesia imperii civilis protectione eget.
E jure romano.
1. Traditio non semper constituit dominium.2. Donationem in fraudem creditorum factam rescindiposse certum est.3. Prodigus passivam habet testamenti factionem.4. Hereditas nondum adita nec transmitti potest.5. Partes deficientium heredi etiam invito accrescunt.
5
6E jure privato luiiigarico.
1. Mater vidua jure Hungarico prolium suarum legi­tima tutrix fuerat, contutoris necessitate haud 
existente.2. Indoles bonorum aviticorum ipsi juri familiarum an­tiquitus apud Hungaros vigenti inhaesisse videtur.
3. Donatio Regia praecipuus modus acquirendi jurapossessionaria fuerat.4. Jus pignoris in bonis immobilibus traditione acqui­rebatur.
E jure civili austriaco cominuni.
1. Creditor nonnunquara et invitus jus suum cederetenetur.2. Etiam possessor nonnunquam justum possessionistitulum demonstrare tenetur.3. Ignorantia juris nonnunquam juste excusat.4. Obligatio mandatarii ad peragendum opus in casu
summae necessitatis et in heredes transit.
7
8Ex utroque processu civili.
1. Confessio mandatarii extra judicium facta vim de­monstrandi non habet.2. Res judicata legis vicem habet.3. Restitutionis quaereiam ob nova reperta judex in­tercessa praescriptione ex officio repellere non potest.
4. Judex quoad divortium matrimonii summa cum at­tentione et inquisitorie procedere tenetur.
9E jure et processu criminali.
1. Praescriptione facti criminalis jura civilia privata
non extinguuntur.
2. In legislatione criminali austriaca influxus theoriaeemendationis complura occurrunt vestigia.
3. Criminum quorumdam impunitas certis in casibus,
ac certis sub conditionibus , rectis theoriae juris criminalis principiis haud repugnat.
4. In processu criminali interdum unius testis fassiovim decisivam exerit.
5. Procedura Statarialis sine speciali publicatione appli­cari non potest.
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E jure eambiali.
1. Obligatio debitorum ex litteris cambialibus correalisest, etiamsi ea in litteris cambialibus disserte obli­gata non est.2. Si litterae cambiales perditae sunt girans liberaturobligatione sua.3. Litteras cambiales sine mandato subscribens obli­gatur ipse.4. In casibus certis girans tantum ut cedens obligatur.5. Obligatio acceptantis honorarii essentialiter differtab obligatione trassati.0. Executio contra debitoris personam ex litteris cam­bialibus cum executione contra bona ejusdem eodem tempore unaque peragi potest.
11
E scientiis politicis.
1. Organisatio status maximam exercet vim in salu­tem publicam.2. Apta partitio laboris auget productionem bonorum.3. Ecclesia et schola prima fundamenta sunt salutis
populi.4. Aequitas in imponenda contributione summum sit
axioma prudentiae financialis.
12
E statistica Monarchiae Austriacae.
1. Culturae equorum in Monarchia Austriaca proemiisa. 1. recentius stabilitis haud leve accessit incre­mentum.2. Cultura bombycis in imperio austriaco sat proculdistat ab perfectionis eo gradu, ad quem, ductu favorabilium rami huius praemissarum levi negotio 
elevari posset.3. Evolutio commercii austriae externi uti extraomne dubium posita , nequaquam tamen ita laetos facit progressus, ut commercium internum.4. Influxus viarum ferrearum in promovendam bono­rum circulationem iam et in Regno Hungariae medio calculi statistici bene potest demonstrari.5. Novissima localium judiciorum pro causisminutiosisinstitutione postulato alacrioris justitiae adtnini- strationis quadam ratione consultum est.


